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LekVZ 'kgjksa ds lanHkZ esa dq'ky ty vkiwfrZ iz.kkyh
      jktho fuxe ,oa jkds'k dqekj xqIrk
jk"Vªh; ty fodkl vfHkdj.k] ubZ fnYyh 110 017
lkjka'k % tulkaf[;dh; fodkl] 'kgjhdj.k vkSj tyok;q ifjorZu ds ckotwn ,oa cnyrh t:jrksa ds lkFk dq'ky ty vkiwfrZ iz.kkyh dk fodkl fd, tkus dh
vko';drk gSA tcfd] tykiwfrZ ;kstukvksa dh ykxr cgqr vf/kd gS vkSj vf/kdka'k 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa@jkT; ljdkjksa ds lk/kuksa ls ijs gSaA lrr fodkl y{;
}kjk LekVZ flVht+ dh ifjdYiuk dks lkdkj djus ds fy, iwokZHkkl ds :i esa ty lqj{kk dks c<+kus vkSj ukxfjdksa dks csgrj lsok,a iznku djus ds fy, ubZ rduhd
dks viukus dk vkºoku fd;k x;k gSA Hkkjr esa yxHkx 760 yk[k yksxksa ds fy, dqy ty dh ekax igys ls gh vkiwfrZ ls vf/kd gS] lkFk gh i;kZIr is;ty vkiwfrZ
dh ekax lky nj lky c<+ jgh gS] tcfd ;gk¡ dh vFkZO;oLFkk nqfu;k esa lcls rsth ls c<+rh tk jgh gSA egRoiw.kZ loky ;g gS fd bu mís';ksa dks dSls iwjk fd;k
tk,\ gkykafd blesa dksbZ lansg ugha gS fd rduhdh lek/kku miyC/k gSa vkSj ;s ,d ekSfyd Hkwfedk fuHkkrs gSaA 'kgjksa dh ikuh dh leL;kvksa dks gy djus ds fy,
LekVZ flVh n`f"Vdks.k ,d jk"Vªh; fMtkbu] n`f"V vkSj ukxfjd tqM+ko ds lkFk ikuh ds eqís dks gy djus dk ,d ljy rjhdk gSA 'kgj esa ty vkiwfrZ iz.kkyh dh
izHkko'khyrk ,oa {kerk lao/kZu ds lkFk tu lkekU; ds fo'okl ,oa Hkkxhnkjh }kjk cM+s iSekus ij ge vius cqfu;knh <kaps esa lq/kkj dj ldrs gSaA ;g ys[k ty
lalk/kuksa dh orZeku fLFkfr] Hkfo"; ds iwokZHkkl vkSj lek/kkuksa ds mik;ksa ij ppkZ djsxkA 'kgjh ty vkiwfrZ iz.kkyh lapkyu dks izHkkfor djus okys izeq[k dkjdksa
dh ppkZ ds lkFk ty vkiwfrZ iz.kkyh lapkyu dh pqukSfr;ksa ,oa izfrfØ;kvksa dh igpku ,oa fo'ys"k.k djus gsrq fo'ys"k.kkRed <kaps ds egRo ij izdk'k MkysxkA
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Abstract
In spite of demographic growth, urbanization and climate change, and with changing requirements, there is a need to develop efficient water
supply systems. Whereas, the cost of water supply schemes is very high and beyond the means of most urban local bodies / state governments.
The Sustainable Development Goal calls for challenges to new practices, to enhance water security and provide better services to citizens as a
precursor to realizing the vision of 'smart cities'. The total water demand is already more than the supply for about 760 lakh people in India. Also
the demand for adequate drinking water supply is increasing year by year, while the economy of this place is growing fastest in the world. The
important question is how to accomplish these objectives? However there is no doubt that technical solution are available and play a fundamental
role. The smart city approach to solving the water problems of cities is a simple way to solve the water issue with a national design, vision and
civic engagement. Cities can improve their infrastructure on a large scale by trust and participation of common people along with effectiveness
and capacity addition of water supply system. This article will discuss the current status of water resources and future forecasts and measures
for solutions. It will conclude by highlighting the importance of an analytical framework to identify and analyze the challenges and responses to
water supply system operations, along with a discussion of the key factors affecting urban water supply system.
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izLrkouk
vkt] nqfu;k Hkj ds 'kgjksa ls vis{kk dh tkrh gS fd os
vius fuokfl;ksa ds uyksa esa nSfud vk/kkj ij LoPN] ncko;qä
vkSj fo'oluh; ikuh igqapk,¡A D;k ikuh ,d pqukSrh gS ;k
'kgjksa ds fy, ,d volj\ ;g dkQh gn rd bl ckr ij
fuHkZj djrk gS fd ;g fdruh vPNh rjg ls vkSj lkekU; :i
ls lapkfyr gSA tulkaf[;dh; fodkl] 'kgjhdj.k vkSj tyok;q
ifjorZu rsth ls 'kgjksa esa ikuh dh miyC/krk vkSj xq.koÙkk dks
izHkkfor djrs gSa] ftlds dkj.k Hkkjr ds egkuxj ukVdh;
cnykoksa ls xqtj jgs gSaA 2050 rd] nqfu;k dh 75» vkcknh
'kgjksa esa jgsxhA 2030 dh ty ekax 40» rd c<+us dh mEehn
ds lkFk c<+rs ty ruko dk lkeuk djuk iM+sxkA
^LekVZ flVht+* dh ifjdYiuk Hkkjr esa ,d Toyar fo"k;
gSA LekVZ flVht+ dkmafly] ^^LekVZ flVhÞ dks ,d ,sls 'kgj ds
:i esa ifjHkkf"kr djrk gS tks lwpuk vkSj lapkj izkS|ksfxdh
¼vkbZlhVh½ dk mi;ksx djrk gS rkfd bldh thoarrk]
O;kogkfjdrk vkSj fLFkjrk dks c<+k;k tk ldsAÞ Hkkjr esa
yxHkx 760 yk[k yksxksa ds fy, dqy ty dh ekax igys ls gh
vkiwfrZ ls vf/kd gS lkFk gh i;kZIr is;ty vkiwfrZ ds fy, ekax
lky nj lky c<+ jgh gS] tcfd ;gk¡ dh vFkZO;oLFkk nqfu;k esa
lcls rsth ls c<+rh tk jgh gSA ikuh dh leL;kvksa dks igys
gh igpku fy;k x;k Fkk vkSj Hkkjr dh 12oha iapo"khZ; ;kstuk
¼2012&17½ esa ikuh ij /;ku dsafnzr fd;k x;k vkSj ,DohQj
eSfiax] okVj'ksM fodkl] xSj ljdkjh laxBuksa dh Hkkxhnkjh vkSj
flapkbZ {kerk fodflr djus esa n{krk ij cgqr tksj fn;kA
ns'k esa ty lalk/ku gsrq miyC/k cqfu;knh <kapk vi;kZIr
,oa izkphu gS rFkk cqfu;knh <kaps dks uohuhÑr vkSj vixzsM
djus ds fy, vR;f/kd fuos'k dh vko';drk gSA ekStwnk
lqfo/kkvksa ds lkFk ikuh eqgS;k djkuk ,d pqukSrh jgh gSA bu
ifjfLFkfr;ksa dks /;ku esa j[krs gq,] LekVZ flVh igy ,d
egRoiw.kZ eksM+ ij gSA LekVZ 'kgjksa dks lQy cukus ds fy,
dq'ky ty izca/ku iz.kkyh ,d egRoiw.kZ vk/kkj gS] ftlls iSls
vkSj ikuh dh cpr gksuk fuf'Pkr gSA
ty dh miyC/krk
i`Foh ij ty dh dqy ek=kk vuqekur% 1400 fefy;u ?ku
fdyksehVj gS] ijUrq bldk 2-7 izfr'kr gh ehBs ty  ds :i esa
miyC/k gSA la;qä jk"Vª ds vuqlkj] 1 ekpZ 2018 rd fo'o dh
tula[;k yxHkx 7-6 fcfy;u Fkh tks 2035 rd c<+dj
yxHkx 10 fcfy;u gks tk,xhA Hkkjr dh tula[;k fo'o dh
tula[;k dk 15 izfr'kr gS] tcfd Hkkjr esa eksVs rkSj ij ehBk
ty fo'o ds ehBs ty lalk/kuksa dk 4 izfr'kr gh gSA blds
lkFk gh ehBs ty dh miyC/krk vleku :i ls forfjr gSA
Hkkjr esa vkSlru okf"kZd o"kkZ yxHkx 1170 fe-eh- gS] tks
4000 fcfy;u D;wfcd ehVj ¼fc- D;w- eh-½ ds okf"kZd izokg
¼fgeikr lfgr½ ds vuq:i gSA bldk yxHkx 75 izfr'kr
vFkkZr 3000 fc- D;w- eh- izokg ekulwu ekSle ds nkSjku
miyC/k gksrk gS] tks o"kZ esa rhu ls pkj eghuksa ¼twu ls
flrEcj½ rd lhfer gS] ftlls viokg ds mPpre mi;ksx gsrq
cM+s ty Hk.Mkj.kksa tSls rkykcksa] tyk'k;ksa] Ökhyksa bR;kfn ds
l`tu dh t:jr gSA  ns'k esa {ks=kokj o"kkZ esa fofHkUUkrk,a Hkh
vR;f/kd gS] tSls if'Pkeh jktLFkku esa 100 fe-eh- dh rqyuk
esa es?kky; esa 11000 fe-eh- o"kkZ gksrh gSA
ty dh ekax ,oa fofo/k mi;ksx
izkjafHkd o"kks± esa fofHkUUk ty lalk/ku ifj;kstukvksa dh
vk;kstuk uxjh; vkSj vkS|ksfxd ty vko';drkvksa dks iwjk
djus ds fy, lekdfyr ugha FkhA rhoz vkfFkZd vkSj tulkaf[;dh;
ifjorZu ds dkj.k] lHkh {ks=kksa esa ty dh ekax c<+ jgh gSA xr
o"kks± ds nkSjku ty dk fodkl lrgh ty ifj;kstukvksa] Hkwty
dk;ZØe vkSj ty dk mi;ksx djus okys fofHkUUk {ks=kksa dh
vyx ls vk;kstuk vkSj fØ;kUo;u djds lafoHkkftr fd;k
x;k gSA vleku o"kkZ ds dkj.k ns'k ds dqN Hkkx esa lw[kk jgrk
gS tcfd dqN vU; Hkkx ck<+ ds izdksi ls izHkkfor gks jgs
gksrs gSaA
jk"Vªh; ,dhÑr ty lalk/ku fodkl ;kstuk vk;ksx ds
vuqekuksa ds vuqlkj vdsys flapkbZ {ks=k dks 2010 dh ekax dh
rqyuk esa 2025 vkSj 2050 rd Øe'k% 54 fc- D;w- eh- ,oa
250 fc- D;w- eh- vfrfjä ty dh vko';drk gksus okyh gSA
;fn ;gh izo`fÙk jgh] rks Hkfo"; esa Hkkjr dks ty dh Hkkjh deh
dk lkeuk djuk iM+sxk1A o"kZ 2010 ds lanHkZ esa Hkkjr esa o"kZ
2025 ,oa 2050 ds fy, foLrkfjr] enokj ty dh ekax uhps
fp=k&1 esa n'kkZ;h x;h gSA
Hkkjr dh 1]211 fefy;u ¼2011 tux.kuk½ vkcknh ds
2051 rd c<+dj 1662 fefy;u gks tkus dh laHkkouk gSA
blds fy, izfro"kZ yxHkx 450 fefy;u Vu [kk|kUUk dh
vko';drk gksxhA 2050 rd de ls de 500 fefy;u Vu
[kk|kUUk dk mRiknu djuk gksxkA blds vykok ekulwuh
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tyok;q] lw[ks ls Qly dks gksus okyh {kfr dh fLFkfr;ksa dks
/;ku esa j[krs gq, ns'k esa [kk|kUUk dk cQj LVkWd cukus dh
;kstuk Hkh cukuh gksxh] tks fd fu;af=kr ty laogu ds lkFk
gh laHko gks ldsxkA i;kZoj.k foKkuh ty lalk/kuksa ds fodkl
dks flapkbZ gsrq cM+h ek=kk esa volajpuk ¼Infrastructure½ dk
l`tu djus ls tksM+rs gSa vkSj i;kZoj.kh; {kfr dh ifjdYiuk
djrs gSaA flapkbZ fdlh ty lalk/ku fodkl ifj;kstuk dk ,d
egRoiw.kZ ?kVd gksrk gSA
is;ty dk izko/kku] tks ekuo dh ewy vko';drk gS]
tyk'k;ksa@ugjksa ls fd;k tkrk gSA  blds vfrfjä cM+s cka/k
ty fo|qr dk l`tu djus esa tks fo'ks"k Hkwfedk vnk djrs gSa]
mls Hkh vuns[kk ugha fd;k tkuk pkfg,A ty lalk/ku ds
lesfdr fodkl ds fy, ;g t:jh gS fd fofHkUUk igyqvksa dks
/;ku esa j[krs gq, e/;e vkSj y?kq ifj;kstukvksa dks 'kq:
fd;k tk,A
ck<+ izca/ku vkSj ty fo|qr mRiknu gsrq cM+h ifj;kstuk,a
csgn ykHkizn fl) gksaxhA NksVs cuke cM+s cka/k] i;kZoj.kh;
erHksn] ty caVokjs dks ysdj vUrjkZT;h; erHksn] ty fookn
vkfn ekeys ty lalk/ku {ks=k ds fodkl esa ck/kk Mky jgs gSaA
Hkkjr ds LekVZ 'kgjksa esa ikuh dh Hkwfedk
'kgj ds dk;ks± dks ,dhÑr djus gsrq ^^LekVZ flVht+Þ cukus]
nqyZHk lalk/kuksa dk vf/kd dq'kyrk ls mi;ksx djus vkSj thou
dh ukxfjd xq.koÙkk esa lq/kkj djus ds iz;klksa esa ikuh ,d
egRoiw.kZ igyw gSA egkjk"Vª lfgr dbZ vU; jkT; lw[ks] Hkwty
esa fxjkoV] fjlko ls ikuh dh deh vkSj vi;kZIr ty&jhlkbfDayx
lqfo/kkvksa ls ihfM+r gSaA vf/kdka'k 'kgjksa vkSj dLcksa esa ikuh dh
vkiwfrZ dk Lrj okafNr ekunaMksa ls dkQh uhps gSA 'kgjh
tykiwfrZ ;kstukvksa ds lapkyu] j[kj[kko vkSj izca/ku ds T;knkrj
ekeyksa esa lapkyu vkSj j[kj[kko dh okLrfod ykxr ls jktLo
mRiknu cgqr de gSA 'kgjksa dh ikuh dh leL;kvksa dks gy
djus ds fy, LekVZ flVh n`f"Vdks.k ,d jk"Vªh; fMtkbu] n`f"V
vkSj ukxfjd tqM+ko ds lkFk ikuh ds eqís dks gy djus dk ,d
ljy rjhdk gSA 'kgj cM+s iSekus ij vius cqfu;knh <kaps esa
lq/kkj dj ldrs gSaA
Hkkjrh; ty lalk/ku ea=ky; dh ;kstuk vkus okys o"kks± esa
ty {ks=k esa 50 fcfy;u vejhdh Mkyj dk fuos'k djus dh gSA
Hkkjr ljdkj us 100 u, LekVZ 'kgjksa dh ;kstuk cukbZ gS vkSj
LekVZ flVh dk;ZØe ds rgr ekStwnk 'kgjks a ds vkl&ikl
vk/kqfud mixzg 'kgjksa dk fodkl djsxhA 2015 esa] Hkkjrh;
dSfcusV us 100 LekVZ 'kgjksa ds fodkl ds fy, 48000 djksM+
#i;s dh eatwjh nh] rkfd Hkkjrh; 'kgjksa dks ukxfjd&fgrS"kh]
fVdkÅ vkSj izkS|ksfxdh lapkfyr fd;k tk ldsA3
'kgjh fodkl ea=kky; dh ;kstuk] Hkkjr ds 29 jkT;ksa esa ls
izR;sd jkT; esa 2 LekVZ 'kgj fodflr djus dh gSA bu 'kgjksa
vkSj muds }kjk ykxw fd, x, lek/kkuksa dks nwljs 'kgjksa ds fy,
mRizsjd vkSj ekWMy ds :i esa dk;Z djus dh mEehn gSA ea=kky;
fp=k 1 & Hkkjr esa o"kZ 2025 ,oa 2050 ds fy, foLrkfjr] enokj ty dh ekax ¼fc-D;w-eh-½
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}kjk igpkuh xbZ 24 lqfo/kkvksa esa ls rhu lh/ks rkSj ij ikuh
ls lacaf/kr gSa vkSj vU; lkr vizR;{k :i ls blls lacaf/kr gSaA
lacksf/kr fd, tkus vkSj dk;kZfUor fd, tkus okys ty
lacaf/kr fo"k;ksa esa 'kkfey gSa% LekVZ ehVj izca/ku] fjlko dh
igpku] fuokjd j[kj[kko vkSj ty xq.koÙkk ekWMfyaxA
LekVZ flVht+ esa dq'ky ty vkiwfrZ gsrq ekud ,oa fl)kUr
• 24 ?kaVs lkrksa fnu ikuh dh vkiwfrZ
• 100» ?kjksa dks izR;{k ty vkiwfrZ dusD'ku
• izfr O;fä 135 yhVj ikuh dh vkiwfrZ
• 100» ikuh ds dusD'kuksa dks ehVj yxkuk
• ty laca/kh 'kqYdksa ds laxzg esa 100» n{krk
dq'ky ty vkiwfrZ iz.kkyh] mu mik;ksa dk ,d iwjh rjg ls
,dhÑr lewg gS] tks ty iz.kkyh ls okLrfod le; ds lkFkZd
vkSj dkjZokbZ ;ksX; tkudkjh ,d=k djrs gSaA dq'ky ty vkiwfrZ
iz.kkyh] vkfVZfQf'k;y baVsyhtsal ¼,-vkbZ-½ rduhd dh enn ls
'kgjksa esa ikbZi ykbuksa ls ty fjlko rFkk pksjh dk irk yxkus
¼yhd fMVsD'ku½] fiuikWbaV yhd yksds'ku esa lq/kkj djus]
fj;y&Vkbe esa yhd vykeZ dks lR;kfir djus] ÖkwBs yhd vykeZ
dks [kRe djus] iz.kkyh dh fj;y&Vkbe ekWfuVfjax dks c<+kus
vkSj ty vkiwfrZ iz.kkyh ;k ikuh dh xq.koÙkk dk irk yxkus
ls ysdj ÅtkZ ds laj{k.k vkSj vkoklh; ikuh dh [kir ij
ut+j j[kus rd fofHkUUk izdkj ds ty vkiwfrZ ds eqíksa ij csgrj
izR;kf'kr izfrfØ;k djus] ikbi QVus vkSj 24 ?kaVs lkrksa fnu
ikuh miyC/k djkus ds fy, xzkgd lsok esa lq/kkj djus ds fy,
ty ncko dks izcaf/kr djus esa l{ke cukrk gSA le; ds lkFk
o"kkZ ds iSVuZ dk MsVk fo'ys"k.k 'kgj dks vius ty lalk/kuksa
dks vuqdwfyr djus esa l{ke cukrk gSA
dq'ky ty iz.kkyh lapkyu ds fy, fuEu 12 fl)kar( ty
uhfr fuekZ.k] uhfr dk;kZUo;u] ifjpkyu izca/ku vkSj fofu;eu
ds fy, Hkwfedkvks a vkSj ftEesnkfj;ks a ds Li"V vkoaVu
¼fl)kar &1½ ls ysdj ty uhfr vkSj iz'kklu ds fu;fer
fuxjkuh vkSj ewY;kadu ¼fl)kar &12½] ty uhfr pØ dk
mYys[k djrs gSa&
izHkko'khyrk
• Li"V Hkwfedk,a vkSj ftEesnkfj;k¡
• fofHkUUk csflu iz.kkfy;ksa ds chp ty forj.k dk mi;qä
iSekuk
• uhfr;ksa esa ijlij leUo; vkSj lqlaxrrk
• vuojr ty vkiwfrZ {kerk dk fodkl
{kerk lao/kZu
• tkudkjh ,oa lwpuk laxzg.k rFkk mudk Hk.Mkj.k
• foÙkh; lg;rk ,oa izca/ku
• fu;ked <kaps dk fodkl ,oa dk;kZUo;u
• uokpkj vUos"k.k vkSj m|ferk fodkl
fo'okl ,oa Hkkxhnkjh
• bZekunkjh ,oa ikjnf'kZrk
• fgr/kkjdksa dh lfØ; Hkkxhnkjh
• mi;ksxdrkZvksa] xzkeh.k ,oa 'kgjh {ks=kksa rFkk ihf<+;ksa ds
chp ysu&nsu
• fuxjkuh vkSj ewY;kadu
izfr O;fä ty miyC/krk
izkÑfrd ty foKkuh; pØ ds vuqlkj ns'k esa ty dh
vkSlr miyfC/k T;knkrj fLFkj gS] ysfdu c<+rh gqbZ vkcknh ds
dkj.k izfr O;fä miyC/krk esa dkQh deh vk jgh gSA o"kZ
1951 ls 2051 rd fofHkUUk o"kks± esa o"kZokj ns'k dh tula[;k
¼Medium Variant½ esa o`f) vkSj izfr O;fä ty dh miyC/krk
esa deh uhps fp=k&2 esa n'kkZ;h x;h gSA
vUrjkZ"Vªh; ,tsafl;ksa ds vuqlkj ,slh dksbZ fLFkfr tgka izfr
O;fä ty dh miyfC/k 1700 ?ku ehVj ls de gS] dks ty dh
ncko okyh fLFkfr ds :i esa ekuk tkrk gSA bu ekun.Mksa ds
vuqlkj ns'k esa ty dh izfr O;fä miyC/krk okVj&LVªsl dh
vksj ls ty dh deh okyh fLFkfr dh vksj yxkrkj vxzlj gSA
blds vuqlkj o"kZ 2051 vkrs vkrs ns'k ds dqN {ks=ksa dks
NksM+dj iwjs ns'k dks ty dh Hkkjh deh dk lkeuk djuk iM+sxkA
izHkkoh ty izca/ku & LekVZ 'kgjksa ds fy, vifjgk;Z
u, lkekftd&vkfFkZd izfreku ¼tSls fd pØh; O;oLFkk½
izkÑfrd ty lalk/kuksa ds csgrj mi;ksx vkSj iqu% mi;ksx dk
vkºoku dj jgs gSaA vif'k"V ty dk mPp Lrj ij mipkj
djus ls LekVZ 'kgjksa dh ty vkiwfrZ ds fy;s ,d vfrfjä vkSj
egRoiw.kZ óksr izkIr gksxk] ftldk mi;ksx ?kjsyw mís'; ds fy,
fd;k tk ldrk gSA ikuh dk iqu% mi;ksx] ikjaifjd lzksrksa ij
ncko dks de djus ds fy, egRoiw.kZ gksxk rFkk blls cM+h
ek=kk esa rkts ikuh dh cpr gksxh gSA dbZ oSf'od 'kgjksa us
dherh lalk/kuks a dks cpkus ds fy,] bl izkS|ksfxdh dks
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lQyrkiwoZd ykxw fd;k gSA Hkkjr esa Hkh ikuh ds iqu% pØ.k
vkSj iqu% mi;ksx ds fy, gj laHko rjhds ls ty laj{k.k mik;ksa
dks rst djus vkSj dkjZokbZ dk le; vk x;k gSA
o"kkZ ty lap;u dks ikuh ds ,d egRoiw.kZ lzksr ds :i esa
ekU;rk izkIr gSA ;g Hkwty tyokgdksa dks fjpktZ djus esa enn
djrk gS vkSj ck<+ vkSj xq.koÙkk dh leL;k tSls yksjkbM]
ukbVªsV] yo.krk vkfn dh xaHkhjrk dks de djrk gSA ihus ds
ikuh dh ekax dh vkiwfrZ ds fy, lHkh LekVZ 'kgjksa esa o"kkZ ty
lap;u lajpukvksa ds fuekZ.k vkSj tehu ds uhps@Åij feyus
okys o"kkZ ty ds laj{k.k ds fy, Bksl iz;kl fd, tkus dh
vko';drk gSA lkFk gh o"kkZ ty lap;u gsrq miHkksxdrkZvksa
dks Hkh izsfjr djuk gksxkA
ikbiksa esa fjlko vkSj ikbi QVus dk ewy dkj.k rsth ls
c<+rh vkcknh] Hkkjh ckfj'k vkSj ck<+ gSA cSaxyksj] eqacbZ] fnYyh
vkSj gfj;k.kk ds dqN fgLlksa lfgr dbZ Hkkjrh; 'kgj igys ls
gh bu eqíksa dk lkeuk dj jgs gSaA ;g u dsoy ikuh dh deh
vkSj lanw"k.k ifjpkyu ykxr dks c<+krk gS] cfYd 24 ?kaVs lkrksa
fnu ikuh iznku djus esa foQy djrk gS vkSj i;kZoj.k ij Hkh
bldk Hkkjh izHkko iM+rk gSA bl ikuh dh deh dks nwj djus ds
fy, lek/kkuksa dh ekax gks jgh gSA
Hkkjr esa 2050 rd flapkbZ vkSj Ñf"k nksuksa t:jrksa vkSj
100 ls vf/kd egkuxjksa dh t:jrksa dks iwjk djus gsrq ;kstukc)
rjhds ls Hkkjr ljdkj }kjk izkFkfedrk ij yh x;h ,d vU;
lkglh] U;kf;d :i ls fu;ksftr ,oa fMt+kbu dh x;h ;kstuk
^^ufn;ksa dks tksM+us dk dk;ZØeÞ dk;kZfUor gSA blds rgr]
vf/kd ty miyC/krk {ks=kksa ls ty dh deh okys {ks=kksa esa ty
dk varj csflu varj.k] ty miyC/krk esa jk"Vªh; Lrj ij
larqyu cuk, j[kus ds fy, rFkk ck<+ ,oa lw[ks ds cqjs izHkkoksa
dk 'keu djus ds fy,] vFkZiw.kZ izLrko gSA ufn;ksa dks tksM+us ds
bl dk;ZØe ds varxZr] 30 ¼rhl½ unh tksM+ ifj;kstuk,a
izLrkfor gS aA ;g ifj;kstuk,a LekVZ flVht+ dks is;ty
miyC/k djkus esa egRoiw.kZ ;ksxnku nsaxhA bl rjg dh
ifj;kstukvksa ls ns'k ds cgqr ls 'kgjksa@izns'kksa dh ty laca/kh
leL;kvksa dk lek/kku gks ldsxkA
'kgjh ty vkiwfrZ iz.kkyh lapkyu dks izHkkfor djus okys
izeq[k dkjd
'kgjksa esa ty vkiwfrZ iz.kkyh lapkyu vkarfjd dkjdksa ds
lkFk&lkFk ty {ks=k ds ckgjh dkjdksa ls izHkkfor gksrs gSa] tks
fuEuor gSa&
1- is;ty ekax ,oa vkiwfrZ dk vuqikr
2- ty izokg ,oa ty fudkl iz.kkyh dh {kerk
3- iznwf"kr ty laxzg.k iz.kkyh dh {kerk
4- ty mipkj iz.kkyh dh dk;Z{kerk
5- ty laj{k.k ,oa ty dh lqj{kk
6- fofHkUUk ty iz.kkfy;ksa dh fuxjkuh
fp=k 2 & fofHkUUk o"kks± esa o"kZokj tula[;k vkSj izfr O;fä ty dh miyC/krk
75fuxe ,oa xqIrk % LekVZ 'kgjksa ds lanHkZ esa dq'ky ty vkiwfrZ iz.kkyh
7- fgr/kkjdksa ds lkFk&lkFk lfØ; tu Hkkxhnkjh
8- ty izca/ku dk;Z gsrq iz'kklfud Lrjksa ds e/; ijLij
lkeatL;
9- mfpr ty ewY; dk fu/kkZj.k ,oa laxzg.k
mez c<+us rFkk fjlko ds dkj.k] ty vkiwfrZ iz.kkyh dh
volajpuk dh {kerk ,oa c<+rh gqbZ lapkyu ykxr ij udkjkRed
izHkkoksa esa o`f) gksrh gSA lkFk gh ty {ks=k vke rkSj ij
iwath&xgu gS] ftls cqfu;knh <kaps ds fodkl vkSj j[kj[kko gsrq
Hkkjh fuos'k dh vko';drk gksrh gSA
pqukSfr;ksa vkSj izfrfØ;kvksa dh igpku djus ds fy,
fo'ys"k.kkRed <kapk
LekVZ 'kgjksa esa ty vkiwfrZ iz.kkyh lapkyu dh pqukSfr;ksa ,oa
izfrfØ;kvksa dh igpku djus ,oa mudk fo'ys"k.k djus gsrq
fo'ys"k.kkRed <kapk fuEu izdkj gS] rkfd ty vkiwÆr iz.kkyh
dks vkSj vf/kd izHkkoh cuk;k tk lds&
(i) 'kgjh ty iz.kkyh dh izHkko'khyrk dks izHkkfor djus
okys izeq[k dkjdksa dk vkdyuA
(ii) ljdkj ds fofHkUUk Lrjksa ij Hkwfedkvksa vkSj ftEesnkfj;ksa
dk ekufp=k.kA
(iii) 'kgjh ty izca/ku ds fy, eq[; cgq&Lrjh; iz'kklfud
Lrjksa ds e/; ijLij lkeatL; dk ewY;kaduA
(iv) fo[kaMu dks de djus vkSj 'kgjksa o muds Hkhrjh
bykdksa esa ,dhÑr 'kgjh ty izca/ku dks c<+kok nsus
ds fy, uhfr izfrfØ;kvksa ij /;ku dsanzhdj.kA
fu"d"kZ
lqjf{kr is;ty vkSj LoPNrk dk izko/kku] lafo/kku esa jkT;
ds fo"k; gSa vkSj jkT; ljdkjksa dh izkFkfed ftEesnkjh gS] dsanz
ljdkj dk fdlh 'kgj esa is;ty ij cgqr de fu;a=k.k gSA dsanz
ljdkjksa dh uhfr&fuekZ.k vkSj fofu;ked dk;ks± esa ,d izeq[k
Hkwfedk gksrh gSA dsanz ljdkj xzkeh.k ty vkiwfrZ ds ekeys esa
cM+s iSekus ij dsanz izk;ksftr ;kstuk dks ykxw dj jgh gSA jkT;
ljdkjsa 'kgjh tykiwfrZ ;kstukvksa ds fy, i;kZIr ;kstuk vkoaVu
dj jgh gSaA gkyk¡fd] ;kstukvksa dh ykxr cgqr vf/kd gS vkSj
vf/kdka'k 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa@jkT; ljdkjksa ds lk/kuksa ls
ijs gSaA bl lsDVj dh foÙkh; O;ogk;Zrk c<+kus vkSj laLFkkxr
foÙk] cktkj m/kkj] futh fuos'k vkfn ds ek/;e ls lalk/ku
tqVkus dh vuqefr nsus] vf/kd uohu ^^;wtj pktZÞ vkSj ewY;
fu/kkZj.k ds fl)karksa dks viuk;k tkuk pkfg,A
LekVZ 'kgjksa ds fodkl gsrq] ty dh xq.koÙkk ds lkFk dq'ky
ty izca/ku dh ;kstuk cukus vkSj dk;kZUo;u djus rFkk 24
?kaVs lkrksa fnu ty vkiwfrZ vkSj LekVZ flVh fodkl izkIr djus
ds fy,] vxyh ih<+h ds LekVZ ty lek/kkuksa dks ykxw djuk
pkfg,A vge loky ;g gS fd bu mís';ksa dks dSls iwjk fd;k
tk,\ tcfd rduhdh lek/kku vPNh rjg ls Kkr vkSj
miyC/k gSa tks LFkk;h] ,dhÑr vkSj lekos'kh rjhds ls ikuh dk
izca/ku djus ds fy, Lohdk;Z ykxr ij] mfpr le; lhek esa
'kgjksa ds fy, lek/kku dk Hkkx ek=k gSaA vr% 'kklu Lrj ij
,dhÑr rduhdksa ,oa lek/kkuksa dks] lHkh fgr/kkfj;ksa ,oa
mi;ksxdrkZvksa dh lfØ; Hkkxhnkjh ds lkFk ykxw djuk vko';d
gS] tks LFkkuh;] jk"Vªh; vkSj oSf'od lanHkks± esa dsanzh; Hkwfedk
cuk, j[krs gq, 'kgjksa dks cnyrh ifjfLFkfr;ksa ds vuqdwy
cukus esa enn dj ldsaA
ns'k ds fofHkUUk {ks=kksa o 'kgjksa esa pqukSfr;ka vyx&vyx gSa rFkk
visf{kr ifj.kkeksa dh miyfC/k jktuhfrd bPNk lfgr vkarfjd
vkSj ckgjh ifjfLFkfr;ksa ij fuHkZj djrh gSA blfy, ;g izR;sd
{ks=k] jkT;] csflu vkSj leqnk; esa fgr/kkjdksa vkSj fu.kZ; ysus
okyksa ij fuHkZj gS] fd os loZtu fgrk; vkSj loZtu lq[kk; dh
ifjdYiuk dks lkdkj djus ds fy,] ijLij lg;ksx ls fu.kZ;
ysdj ns'k ds LekVZ 'kgjksa dks ty ladV ls mckjus gsrq] lfEefyr
iz;kl }kjk fofHkUUk ifj;kstukvksa dks dk;kZfUor djk ldrs gSaA
bu pqukSfr;ksa ls fuiVus ds fy,] lfUUkdV izns'kksa ,oa 'kgjksa dks
fu;ked xBca/ku djus dh vko';drk gksxh rFkk vkfFkZd
lk/ku vkSj tyok;q ifjorZu vuqdwyu ds fy, nh?kZdkfyd
;kstukvksa gsrq iz'kklfud ck/kkvksa dks nwj djuk gksxkA
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